























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 分すでに延長されておりますので、今日朝 10 時から 7 時間、みなさんどう
もありがとうございました。皆さんに、パネリストの方々に、拍手をもって終
わりたいと思います。どうもありがとうございました。（拍手）
